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Chevilly-Larue – 7-9 rue Jaume,
23 rue du Père-Mazurié
Évaluation (1998)
Anne-Aimée Lichon
1 La campagne de fouille réalisée de mai à juillet 1998, en raison de la construction d’un
immeuble  par  l’OPAC du  Val-de-Marne,  concernait  une  parcelle  de  plus  de  700 m2,
située au cœur même de l’ancien village de Chevilly, à moins de 10 m à l’est du chevet
de l’église. Ces recherches ont permis la mise au jour de plus de 230 structures, dont
86 sépultures qui révèlent tant un espace d’habitat qu’un espace cimetérial dans un
cadre  chronologique  qui  va  du  haut  Moyen Âge,  voire  de  la  fin  de  l’époque  gallo-
romaine, au XVIe s.
2 L’occupation la plus ancienne se traduit par la présence de plusieurs fossés que l’on
peut rattacher à une période allant du haut Moyen Âge au XIIe s. Si ces structures ne
sont pas suffisantes pour attester la présence d’un habitat en ce lieu au haut Moyen Âge
et ce, bien que du mobilier résiduel se retrouve disséminé sur le site, en plus grande
quantité dans la partie située au plus proche de l’église, ces indices laissent supposer la
proximité immédiate d’un lieu d’occupation remontant à cette période. Deux fosses et
une latrine témoignent de la présence d’un habitat remontant aux XIe-XIIe s.
3 La  seconde  période  d’occupation  est  représentée  par  des  structures,  puits,  fosses,
puisard et une latrine dont les comblements sont datés du XIVe s.
4 Au tournant du XVe s., une dernière période d’occupation est attestée par la présence,
en limite du site, d’un mur et de la base d’un escalier en colimaçon que l’étude des
données  d’archives  nous  laissent  interpréter  comme  pouvant  être  rattachés  au
presbytère.
5 Les XVIe et  XVIIe s.  sont représentés par de nombreuses fosses qui,  comblées pour la
plupart de matériaux de démolition, confirment que cette période correspond à une
époque d’abandon de cette parcelle en tant que lieu d’habitat.
6 Si,  faute  de  mobilier,  l’estimation  de  la  période  d’occupation  du  site  en  tant  que
nécropole ne repose, dans la majorité des cas, que sur la chronologie relative, nous
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pouvons cependant estimer que la nécropole s’inscrit dans une période comprise entre
les XIe-XIIe s. et le XVe s.
7 La concentration des structures selon leur période chronologique est évidente pour les
XIIe et XIIIe s., celles-ci se trouvant localisées dans la partie sud de la parcelle, de même
que les structures datées des XIVe et XVe s. se situent dans le secteur nord-ouest. Les
inhumations sont, quant à elles, limitées au nord par un mur partiellement conservé
orienté est-ouest, qui correspond au mur de clôture du cimetière. Au sud et à l’est, c’est
l’absence  ou  la  raréfaction  des sépultures  qui  permet  de  déterminer  la  limite  de
l’emprise non matérialisée, du cimetière.
8 Les  recherches  menées  sur  cet  emplacement  ont  permis  de  mieux  appréhender
l’interaction entre ce dernier et l’habitat.  Il  apparaît  en effet que la nécropole s’est
implantée sur, ou à proximité immédiate, d’un habitat remontant, au plus tard, au haut
Moyen Âge, qu’elle a perduré durant une période comprise, au maximum, entre le XIe et
le  XIVe s.,  conjointement  à  une  occupation  humaine  attestée  par  des  structures
domestiques.  Elle  s’est  ensuite rétractée autour de l’église,  pour laisser place à une
occupation qui  n’a  guère modifié  le  parcellaire  entre  le  XVe et  le  XVIIIe s.,  ainsi  que
l’attestent les données archivistiques qui témoignent de l’abandon de cette parcelle en
tant que cimetière au plus tard en 1521.
 
Fig. 1 – Plan général du site
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Fig. 2 – Latrine, datée du XIVe s.
 
Fig. 3 – Inhumations en coffrage
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